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La Colònia Güell 
Un poble-fàbrica tèxtil, ruritzat i cristià
Salvador Tarragó
arquitectura històrica 
 secció a càrrec d’Antonio Armesto i Salvador Tarragó
1. Situació i emplaçament de la finca 
Situada a cavall de la carretera de Sant Boi a Martorell, i 
repartida entre l’horta i el secà. Aquest, que estava delimitat 
per les rieres de Can Soler i una de més petita, era cobert 
de vinya. Pertany al terme municipal de Santa Coloma de 
Cervelló i fou adquirida per Joan Güell el 1860.
La colònia està composta per la fàbrica i el poble. La pri-
mera està tancada per una alta paret i enganxada a la riera, 
i el segon, que és obert en tot el seu perímetre, en contra-
posició a les altres colònies, està situat entre la fàbrica i la 
riereta. Tots dos foren fundats el 1890 per Eusebi Güell i 
Bacigalupi.
La colònia, en part, es deu a la trobada d’Eusebi Güell 
amb Ferran Alsina i Parellada, tècnic tèxtil i inventor d’un 
teler de pana, a més d’economista i científic, creador d’un 
laboratori experimental el 1908, anomenat Mentora Alsina. 
Fou el creador tècnic i primer que també va ser director de 
la fàbrica de la Colònia Güell. 
Actualment, la finca ocupa un lloc estratègic, ja que és 
l’únic corredor ecològic existent entre el massís del Garraf 
i la franja de regadiu del Llobregat, un espai natural ame-
naçat pel projecte suïcida de construir més de 1.000 habi-
tatges sobre els terrenys de la colònia.
p Colònia Güell. A ruralised and 
Christian textile factory village
1. Location and site of the estate 
It is situated astride the road from Sant Boi 
to Martorell, and split between irrigated 
and non-irrigated land – the latter, which 
was delimited by the Can Soler river bed 
and another smaller one, was covered in 
vines. It belongs to the municipal district of 
Santa Coloma de Cervelló and was acquired 
by Joan Güell in 1860.
The industrial colony is made up of the fac-
tory and the village. The first is enclosed by 
a high wall and lies alongside the main river 
bed, and the second, which is open along 
its entire perimeter, contrary to the other 
colonies, is situated between the factory 
and the small river bed and was founded in 
1890 by Eusebi Güell i Bacigalupi.
The colony, in part, is due to Eusebi meeting 
Ferran Alsina i Parellada, a textile expert 
and inventor of a loom for velveteens, as 
well as an economist and scientist. He was 
creator, in 1908, of an experimental labora-
tory called Mentora Alsina, and he was also 
a director of the factory. 
Today, the estate occupies a strategic position, 
as it is the only ecological corridor that exists 
between the Garraf massif and the flood plain 
of the Llobregat, a natural area threatened by 
the suicidal project for the construction of over 
1,000 homes on the colony.
p La Colonia Güell. Un pueblo-
fábrica textil, rurizado y cristiano
1. Situación y emplazamiento de la finca
Está situada a caballo de la carretera que 
une Sant Boi con Martorell, y repartida entre 
la huerta y el secano. Éste, que estaba deli-
mitado por los torrentes de Can Soler y otro 
más pequeño, estaba cubierto de viñedos. 
Pertenece al término municipal de Santa 
Coloma de Cervelló y fue adquirida por Joan 
Güell en 1860.
La colonia está compuesta por la fábrica y el 
pueblo. La primera está cerrada por una alta 
pared y pegada al torrente, y el segundo, que 
es abierto en todo su perímetro, en contrapo-
sición a las demás colonias, está sito entre la 
fábrica y el pequeño torrente. Ambos fueron 
fundados en 1890 por Eusebi Güell i Bacigalupi.
La colonia, en parte, se debe al encuentro de 
Eusebi con Ferran Alsina i Parellada, técnico 
textil e inventor de un telar de pana, además 
de economista y científico, creador de un labo-
ratorio experimental en 1908, denominado 
Mentora Alsina. Fue el creador técnico y pri-
mer director de la fábrica de la Colonia Güell.
Actualmente, la finca ocupa un lugar 
estratégico, puesto que es el único corredor 
ecológico existente entre el macizo del 
Garraf y la franja de regadío del Llobregat, un 
espacio natural amenazado por un proyecto 
suicida para la construcción de más de 1.000 
viviendas sobre la colonia.
p 
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2. El pla urbanístic de la Colònia Güell
El títol del pla s’atribueix a Francesc Berenguer i en va ser 
el delineant Joan Berdier, al 1907. El pla és obra d’un equip 
extraordinari, format per Güell, Gaudí i Alsina. Gaudí es 
va fer càrrec de l’ordenació del poble, el parc de l’església i 
els accessos, i Alsina, de la fàbrica.
Amb en Gaudí treballaren els seus col·laboradors Joan 
Rubió i Bellver i Francesc Berenguer, als edificis més des-
tacats, i una munió de mestres d’obres, que van enriquir 
amb el seu art una part dels habitatges. 
El tipus urbà de la colònia (sobretot el que es va planifi-
car inicialment, que no tenia el grup de cases de darrere de 
Ca l’Ordal), és constituït per la creu dels dos eixos que pas-
sen pel centre de la plaça del poble, la plaça de Joan Güell, 
i el triangle agut circumscrit format pel campanar de la 
cripta, l’agulla de l’escola i la xemeneia de la fàbrica, una 
visualització simbòlica de l’espiritualitat, l’estudi i el treball. 
L’agulla de l’escola centra l’eix vertical de la creu del poble 
amb la punta del triangle dels elements externs esmentats.
2. The Colònia Güell urban plan
The plan’s title is attributed to Francesc 
Berenguer and the draughtsman was Joan 
Berdier, in 1907. The plan is the work of an 
extraordinary team, formed by Güell, Gaudí 
and Alsina. Gaudí took charge of ordering 
the village, the church park and the ac-
cesses, and Alsina, of the factory.
Working with Gaudí were his collaborators 
Joan Rubió i Bellver and Francesc Beren-
guer, on the more notable buildings, and a 
pool of master builders, who enriched with 
their art a number of the homes. 
The urban typology of the colony (above all 
that part that was planned initially, which 
did not have the group of houses behind 
Ca l’Ordal), was constituted by the two-axis 
cross that passes through the centre of the 
village square, the plaça de Joan Güell, and 
the acute triangle circumscribed by the 
crypt, the school spire and the factory chim-
ney, a symbolic visualisation of spirituality, 
study and work. The school spire centres 
the vertical axis of the village cross with the 
tip of the triangle of the aforementioned 
external elements.
2. El plan urbanístico de la Colonia Güell
El título del plan se atribuye a Francesc Be-
renguer y fue delineado por Joan Berdier, en 
1907. El plan es obra de un equipo extraor-
dinario, formado por Güell, Gaudí y Alsina. 
Gaudí se hizo cargo de la ordenación del 
pueblo, el parque de la iglesia y los accesos, 
y Alsina, de la fábrica.
Con Gaudí trabajaron sus colaboradores 
Joan Rubió i Bellver y Francesc Berenguer, en 
los edificios más destacados, y una multitud 
de maestros de obras, que enriquecieron con 
su arte una parte de las viviendas.
El tipo urbano de la colonia (sobre todo el 
que se planificó inicialmente, que no tenía el 
grupo de casas situadas detrás de la masía 
de Ca l’Ordal), está constituido por la cruz 
de los dos ejes que pasan por el centro de 
la plaza del pueblo, la plaza de Joan Güell, y 
el triángulo agudo circunscrito por el cam-
panario de la cripta, la flecha de la escuela y 
la chimenea de la fábrica, una visualización 
simbólica de la espiritualidad, el estudio y el 
trabajo. La flecha de la escuela centra el eje 
vertical de la cruz del pueblo con la punta 
del triángulo de los elementos externos 
mencionados.
1
Vista general. 
Maqueta digital de 
Philippe Bosch, 
2001-2003
2
Plano de Juan 
Berdier, 1907. Triangle 
compositiu que uneix 
l’agulla de l’escola, 
el campanar de 
l’esglèsia i la xemeneia 
de la fàbrica, i 
encreuament dels 
eixos principals
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3. Tipologies residencials
Una primera característica que sobresurt del poble obert 
és la gran varietat de tipus d’habitatges unifamiliars, sis de 
fonamentalment diferents, però després amb moltes vari-
acions, en aspectes com el jardí davanter, la diversitat en 
la profunditat i l’amplada de les parcel·les, etc., que el fan 
diferent de la uniformitat de les altres colònies.
Juntament amb les tipologies del projecte inicial del 
1910, es poden observar les evolucions sofertes entre el 
1910 i el 2002, gràcies a l’estudi efectuat per l’arquitecta 
Fàtima Turu, dins el Màster de Restauració de Monu-
ments d’Arquitectura de la UPC 2001-2003, d’on provenen 
la major part dels dibuixos d’aquest article. 
Una altra diferència important d’aquesta colònia és la 
riquesa d’equipaments culturals que tenia, a més de boti-
gues i cooperatives, tot i que no deixa de mantenir-se dins 
l’habitual esperit paternalista d’aquest tipus de poblacions. 
A part de l’escola i l’església, s’hi va crear l’ateneu La Unió, 
amb una coral, La Maquinista, i una secció teatral; s’hi 
van fundar equips de futbol i de beisbol, entre els primers 
del país; un diari mural, etc. (vegeu la pàgina web www.
xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/vida02.htm).Quasi 
totes les entitats es disposen a l’entorn de la plaça central.
3. Residential typologies
A first characteristic that stands out from 
the open village is the great variety of 
types of single-family dwellings, six which 
are fundamentally different, but also with 
many variations, in aspects such as the 
front garden, the diversity in plot depth and 
width, etc., which make it different to the 
uniformity of other colonies.
Together with the typologies of the initial 
project of 1910, we can also observe the 
evolutions suffered between 1910 and 2002, 
thanks to the study carried out by architect 
Fàtima Turu, for her master’s degree in Res-
toration of Architectural Monuments at the 
UPC 2001-2003, from which the majority of 
the drawings in this article have been taken. 
Another important difference with this 
colony is the wealth of cultural facilities 
that it had, as well as shops and coopera-
tives, even though it still remained within 
the habitual paternalist spirit of this type of 
settlement. Apart from the school and the 
church, there was also the La Unió cultural 
centre, with a choir called La Maquinista, 
and a theatrical section; some of the first 
football and baseball teams in the land 
were founded here; a wall newspaper, etc. 
(for information in Catalan see: www.xtec.
es/crp-baixllobregat6/colonia/vida02.htm). 
Nearly all the organisations were arranged 
around the central square.
3. Tipologías residenciales
Una primera característica que sobresale 
del pueblo abierto es la gran variedad de 
tipos de viviendas unifamiliares, seis tipos 
fundamentalmente diferentes, pero luego 
con muchas variaciones, en aspectos como 
el jardín delantero, la diversidad en la pro-
fundidad y la anchura de las parcelas, etc., 
que lo diferencian de la uniformidad de las 
demás colonias.
Junto con las tipologías del proyecto inicial 
de 1910, pueden observarse las evoluciones 
sufridas entre 1910 y 2002, gracias al estudio 
efectuado por la arquitecta Fàtima Turu, 
dentro del Máster de Restauración de Monu-
mentos de Arquitectura de la UPC 2001-2003, 
de donde provienen la mayor parte de los 
dibujos de este artículo.
Otra diferencia importante de esta colonia es 
la riqueza de equipamientos culturales que 
tenía, además de tiendas y cooperativas, a 
pesar de que no deja de mantenerse dentro 
del habitual espíritu paternalista de este 
tipo de poblaciones. Aparte de la escuela y 
la iglesia, se creó el ateneo La Unió, con una 
coral, La Maquinista, y una sección teatral; 
se fundaron equipos de fútbol y de béisbol, 
entre los primeros del país; un diario mural, 
etc. (véase la página web www.xtec.cat/crp-
baixllobregat6/colonia/vida02.htm). Casi 
todas las entidades se disponen en torno a la 
plaza central.
1
Casa en filera. Carrer 
Malvehí, 3-13. 1920
2
Casa en filera. Carrer 
Reixach, 1-9/2-8. 1920
3
Casa en filera. Carrer 
Monturiol, 2-16. 1920
4
Casa d’obrers. Carrer 
Barrau/Aranyó. 1915
5 i 6
Casa d’obrers. Carrer 
Barrau/Aranyó. 1915
7
Casa en filera. Carrer 
Claudi Güell, 9-15. 1920
1 2 3
4 5 6 7
Alguns exemples característics d’habitatges obrers
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Tipologies residencials, 1902-2002. Modificacions realitzades
Tipologies residencials, 1910.
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4. Dues obres significatives
Dos edificis emblemàtics són l’escola i la masia. El primer, 
obra de Berenguer, està situat estratègicament, ja que se-
para les aules dels habitatges dels mestres mitjançant un 
pont i una torre d’agulla notablement punxeguda.
Malgrat que els nens i nenes treballaven a la fàbrica des 
dels 14 anys, l’ensenyament primari era intens i avançat, 
tant per fer bons operaris i bones mares de família com 
per formar persones instruïdes, cultes i responsables, i 
inspirat pels principis d’ensenyament actiu, potenciador 
del contacte amb la natura, que educava en l’hàbit de por-
tar un diari personal, etc.
La masia de Ca l’Ordal, obra atribuida a Rubió, se sub-
dividia en tres habitatges, amb una planta semisoterrada a 
la façana principal, oberta a un gran pati enterrat. 
Atès que la colònia tenia unes 5 hectàrees de secà i unes 
20 hectàrees de regadiu, a més de les urbanitzades, i que 
els obrers de la fàbrica tenien un horari que els permetia 
fer de pagesos, aquesta masia al mig del poble posava de 
manifest el caràcter també ruritzat de la Colònia Güell, 
coincident amb les idees de Cerdà d’urbanitzar el camp 
i/o ruritzar la ciutat.
4. Two significant works
Two emblematic buildings are the school 
and the masia (farmhouse). The former, the 
work of Berenguer, is strategically arranged, 
as the classrooms are separated from the 
living quarters of the teachers via a bridge 
and a very pointed spire tower.
Even though boys and girls worked at the 
factory from the age of 14 years, primary 
school teaching was intense and advanced, 
in order to prepare the boys as good work-
ers and the girls as good mothers, as well 
as to turn out well-trained, educated and 
responsible people. It was inspired by the 
principles of active education and pro-
moted contact with nature, commitment to 
writing a personal diary, etc.
The masia of Ca l’Ordal, the work of Rubió 
and Berenguer, was subdivided into three 
homes, with a semi-basement floor on the 
main terrace, which opened out onto a 
large sunken courtyard. 
Given that the colony has 5 hectares of dry 
land and 20 hectares of irrigated land, as well 
as the urbanised land, and that the factory 
workers worked shifts that allowed them 
to work as farmers, this masia in the middle 
of the village was evidence of the fact that 
the Colònia Güell was also of a rural nature, 
coinciding with Cerdà’s ideas of urbanising 
the countryside and ruralising the city.
4. Dos obras significativas
Dos edificios emblemáticos son la escuela y 
la masía. El primero, obra de Berenguer, está 
sito estratégicamente, puesto que separa 
las aulas de las viviendas de los maestros 
mediante un puente y una torre de aguja 
notablemente puntiaguda.
A pesar de que los niños y niñas trabajaban 
en la fábrica desde los 14 años, la enseñanza 
primaria era intensa y avanzada, tanto para 
crear buenos operarios y buenas madres de 
familia como para formar personas instrui-
das, cultas y responsables, e inspirada por los 
principios de enseñanza activa, potenciadora 
del contacto con la naturaleza, que educaba 
el hábito de llevar un diario personal, etc.
La masía de Ca l’Ordal, obra atribuida a 
Rubió, se subdividía en tres viviendas, con 
una planta enterrada en la fachada principal, 
abierta a un gran patio hundido.
Dado que la colonia tenía unas 5 hectáreas 
de secano y unas 20 hectáreas de regadío, 
además de las urbanizadas, y que los obreros 
de la fábrica tenían un horario que les 
permitía ejercer de labradores, esta masía 
en medio del pueblo ponía de manifiesto 
el carácter también rurizado de la Colonia 
Güell, coincidente con las ideas de Cerdà de 
urbanizar el campo y/o rurizar la ciudad.
e Alçat nord-est
e Alçat sud-est
e A lçat nord-oest
q Planta
Ca l’Ordal. Masia de la Colònia Güell
Aixecaments de Mildred Inés 
Mancilla Rodríguez, arquitecta
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9 Carrer Aranyó, al final dibuix de l’escola de la Colònia Gúell, realitzat per el seu autor, Francesc Berenguer, 1909-1910
Escola de la Colònia Güell
Aixecaments de Mildred Inés 
Mancilla Rodríguez, arquitecta
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5. Una arquitectura industrial moderna
La fàbrica es destinava a la producció de filats i teixits de 
pana i vellutets. Està formada per diversos edificis que 
cobrien tot el procés de producció tèxtil: filatura, teixit, 
tintura i assecat. Tot era mogut per una màquina de vapor 
de 1.000 cavalls, la més potent del país quan s’inaugura, el 
1891; el 1906 fou ajudada per una altra i totes dues es van 
substituir el 1915 per un motor elèctric. La colònia arriba 
als 1.200 treballadors el 1916.
La construcció de maó vist de tot el conjunt fabril té 
una gran unitat, dins la diversitat de volums i del trac-
tament de les façanes que presenta, al mateix temps que 
sorprèn la modernitat de la seva arquitectura tan racional 
i funcional, sorgida, contradictòriament, sense cap preo-
cupació estètica en aquest sentit. Com a paradigma, els 
assecadors, d’origen rural, aquí tan moderns. 
Els serveis de què disposaven els treballadors eren molt 
complets: a més de metge i farmàcia, tenien una caixa de 
socors, La Familiar; una caixa d’estalvis; una cooperativa 
de consum, i una fonda.1 
5. A modern industrial architecture
The factory’s activity was the produc-
tion of threads and fabrics of velvet and 
velveteens. It was formed by several trades 
that covered the entire process of textile 
production: threading, weaving, dyeing 
and drying. Everything was moved by 
a 1000 horse-power steam engine, the 
most powerful in the country when it was 
inaugurated, in 1891; in 1906 it was boosted 
with another and the two were superseded 
in 1915 by an electric motor. The colony, with 
1,200 workers that same year of 1891, be-
came one of the largest factories in Europe.
The exposed brick construction of the 
entire factory site offers great unity, within 
the diversity of volumes and the treatment 
of its façades, while the modernity of its ar-
chitecture is surprising, as it is very rational 
and functional, emerging, contradictorily, 
without any aesthetic concern in this sense. 
The drying buildings are paradigmatic. 
The services that were available to the 
workers were very complex: as well as a 
doctor and a pharmacy, they had a mutual 
society, La Familiar; a savings bank, a con-
sumer’s cooperative and an inn.1 
5. Una arquitectura industrial moderna
La fábrica se destinaba a la producción de 
hilaturas y tejidos de pana y velludillo. Está 
formada por varios edificios, que cubrían 
todo el proceso de producción textil: hilatu-
ra, tejido, tintura y secado. Todo era movido 
por una máquina de vapor de 1.000 caballos, 
la más potente del país cuando se inaugura, 
en 1891; en 1906 fue ayudada por otra, y 
ambas fueron sustituidas en 1915 por un 
motor eléctrico. La colonia llega a los 1.200 
trabajadores en 1916.
La construcción de ladrillo visto de todo 
el conjunto fabril tiene una gran unidad, 
dentro de la diversidad de volúmenes y del 
tratamiento de las fachadas que presenta, 
al tiempo que sorprende la modernidad 
de su arquitectura tan racional y funcional, 
surgida, contradictoriamente, sin ninguna 
preocupación estética en ese sentido. Como 
paradigma, los secadores, de origen rural, y 
aquí tan modernos.
Los servicios de que disponían los trabajado-
res eran muy completos: además de médico 
y farmacia, tenían una caja de socorro, La 
Familiar; una caja de ahorros; una cooperati-
va de consumo, y una fonda.1
e Recinte Industrial de la Colònia Güell, encerclat per una potent tanca
1 Vegeu: www.xtec.cat/crp-baixllobregat6/colonia/vida02.htm.
Plànols elaborats per Paulina Rodríguez Díez i Ana MariaArango Uribe, arquitectas
e Alçat longitudinal del recinte industrial
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Edifici de filatura
Alçat lateral, secció i planta. 
Actualment rehabilitat
Secadors
Alçat lateral, secció transversal i
alçat longitudinal.
Aixecaments: Marisol Cabrera Dalmazzo i Jaisy Ruth Pérez Herrera, arquitectas
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6. Una llarga història per explicar
De la vida de la colònia, en destaquen dues històries. La 
primera és l’accident del nen que va caure dins una calde-
ra bullint de tint, que es va curar gràcies a les donacions 
voluntàries de pell d’un dels fills de l’amo i d’un treballa-
dor; el jove Güell va morir com a conseqüència d’aquesta 
donació. La segona fa referència al període 1936-39, quan 
es va col·lectivitzar la fàbrica i s’hi introduïren tota una 
sèrie de millores sanitàries, socials i productives. Es re-
convertí l’església en magatzem, un cop salvaguardats tots 
els objectes litúrgics i tresors. En acabar-se la guerra, els 
obrers varen donar comptes puntuals de tots els canvis.
Aquests fets, i d’altres de la llarga vida de la colònia, en 
la qual la pau social va ser la tònica general, no s’expli-
quen únicament pels efectes del paternalisme implícit a 
tota colònia industrial. A la història de la Colònia Güell 
hi ha hagut quelcom més que el càlcul de beneficis d’un 
empresari llest, dins les relacions de dependència força-
da que el mode de producció capitalista imposava. Hi va 
haver, també, intel·ligència, creativitat i generositat en di-
versos graus, que els seus habitants varen saber valorar 
positivament.
6. A long life-story
Two stories about life in the colony stand 
out. The first is the accident of a boy who 
fell into a cauldron of boiling dye and was 
cured thanks to voluntary donations of skin 
by one of the sons of the owner and of a 
worker; the young Güell died as a conse-
quence of that donation. The second refers 
to the period 1936-39, when the factory 
was collectivised and a series of healthcare, 
social and production improvements was 
introduced. The church was converted into 
a warehouse, once all the religious artefacts 
and treasures had been stored. When the 
war finished, the workers gave detailed ac-
counts of all the changes.
 These events, and others in the long life of 
the colony, where peace was the general 
tendency, are not explained only by the 
effects of the paternalism implicit in all 
industrial colonies. In the history of the 
Colònia Güell there was something more 
than the calculation of profits of a clever 
businessman, within the relations of forced 
dependency that the capitalist production 
mode imposed. There was also intelligence, 
creativity and generosity in different 
degrees, which its inhabitants knew how to 
value in a positive way.
6. Una larga historia por explicar
De la vida de la colonia, destacan dos histo-
rias. La primera es el accidente del niño que 
cayó dentro una caldera de tinte hirviendo, 
que se curó gracias a las donaciones volun-
tarias de piel de uno de los hijos del dueño y 
de un trabajador; el joven Güell murió como 
consecuencia de esta donación. La segunda 
se refiere al periodo 1936-39, cuando se 
colectivizó la fábrica y se introdujeron toda 
una serie de mejoras sanitarias, sociales 
y productivas. Se reconvirtió la iglesia en 
almacén, una vez salvaguardados todos los 
objetos litúrgicos y tesoros. Al término de la 
guerra, los obreros dieron cuenta puntual-
mente de todos los cambios.
Estos hechos, y otros de la larga vida de la 
colonia, en la que la paz social fue la tónica 
general, no se explican únicamente por los 
efectos del paternalismo implícito a toda 
colonia industrial. En la historia de la Colonia 
Güell ha habido algo más que el cálculo de 
beneficios de un empresario listo, dentro de 
las relaciones de dependencia forzada que 
el modo de producción capitalista imponía. 
Hubo, también, inteligencia, creatividad y 
generosidad en varios grados, que sus habi-
tantes supieron valorar positivamente.
e Pòrtic i cripta de la Colònia Güell, projecció arcuacions sostre
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7. Correspondència entre dos plànols de la colònia
Gaudí, al projecte de l’església de la Colònia Güell, havia 
previst coronar-la amb unes torres montserratines que 
sobresortissin per damunt el bosc de pins on està situada 
i que s’acabarien amb una creu, un colom i un calze. Però, 
en no poder erigir aquestes torres, es va conformar de de-
corar el rosari de finestres de la cripta, que segueixen el 
curs del sol, amb una triangulació simbòlica insistent.
Situats sota les claus de volta de cada costat de la porta 
d’entrada a l’església, un crismó (el nom de Crist) gaudi-
nià, a dalt, i una alfa i una omega (el principi i la fi) al 
costat de cada finestra, a sota, delimiten un triangle, amb 
una dansa de peixos al mig. Aquest esquema triangular, 
que forma com una garlanda mística, es repeteix a l’en-
torn de la boca de les vint-i-dues finestres, amb l’excepció 
del fet que, en comptes d’haver-hi al mig els peixos (que 
simbolitzen el poble creient), nedant en l’oceà de la fe, ara 
s’hi situa la creu florida i acolorida de cada vidriera, amb 
els peixos dispersos per les diverses finestres. Totes dues 
triangulacions es corresponen amb l’esquema urbanístic 
de la colònia. s
Salvador Tarragó
7. Correspondence between 
two maps of the colony
In the project of the church of the Colònia 
Güell, Gaudí had envisaged crowning it with 
some Montserrat-style towers that would 
emerge above the pine forest where it was 
situated and would end up in a cross, a dove 
and a chalice. However, as he was unable 
to erect them, he settled for decorating 
the crypt’s rosary of windows, which follow 
the course of the sun, with a persistent 
symbolic triangulation.
Situated under the keystones of each side 
of the church’s entry door, a Gaudí-style 
Christ monogram above, and an alpha and 
an omega (the beginning and the end) at 
the side of each window, underneath, form 
a triangle, with flying fish in the middle. This 
triangular scheme, that forms a kind of mys-
tical garland, is repeated around the frame 
of the twenty-three windows, with the 
exception of the fact that instead of there 
being fish in the middle (which symbolise 
the faithful), swimming in an ocean of faith, 
here there is a coloured and ornate cross on 
each piece of glass, with the fish scattered 
around the different windows. Both trian-
gulations correspond with the urbanistic 
outline of the colony. s
Salvador Tarragó 
Translated by Debbie Smirthwaite
7. Correspondencia entre 
dos planos de la colonia
Gaudí, en el proyecto de la iglesia de la 
Colonia Güell, había previsto coronarla con 
unas torres montserratinas que sobresalieran 
por encima el bosque de pinos donde está 
situada y que terminarían con una cruz, una 
paloma y un cáliz. Pero, al no poder erigir 
dichas torres, se conformó con decorar el 
rosario de ventanas de la cripta, que siguen 
el curso del sol, con una triangulación sim-
bólica insistente.
Sitos bajo las claves de bóveda de ambos 
lados de la puerta de entrada a la iglesia, 
un lábaro (el nombre de Cristo) gaudiniano, 
arriba, y un alfa y una omega (el principio y 
el fin) junto a cada ventana, debajo, delimi-
tan un triángulo, con una danza de peces en 
medio. Este esquema triangular, que forma 
como una guirnalda mística, se repite en el 
entorno de la boca de las veintidós ventanas, 
con la excepción de que, en lugar de figurar 
en el centro los peces (que simbolizan el 
pueblo creyente), nadando en el océano 
de la fe, ahora se sitúa la cruz florecida y 
coloreada de cada cristalera, con los peces 
dispersos por las diversas ventanas. Ambas 
triangulaciones se corresponden con el 
esquema urbanístico de la colonia. s
Salvador Tarragó 
Traducido por Esteve Comes i Bergua
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